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0DOLDUKHROR]L 120 7 8 34 169
.DGRGUDVWHPELW
üXNXVWRV 71 6 4 25 106
*ODJROMDãL 4 2 0 5 11
âNULQMLFD]DEODJR 22 2 1 20 45
$QWLþNHLJUH 149 6 7 92 254
5LMHþNDOXND 8 2 1 8 19
5LMHþNLJUE 11 0 2 0 13
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9RGLWHOM L  VX QDNRQ SURYHGHQH UDGLRQLFH LVSXQMDYDOL
6DPRHYDOXDFLMVNLXSLWQLN]DGRYROMVWYDSURYHGHQRPUDGLRQLFRP
68=35VDVWDYOMHQRGWYUGQMLQDNRMHMHYRGLWHOMPRJDRRGJRYRULWL
NDRXRSüHQH GMHORPLþQR LX SRWSXQRVWL ]DGRYROMDQ 
ýHVWLFHVXVHRGQRVLOHQDSURFMHQX]DGRYROMVWYDSULPMHUHQRVWL










U 8SLWQLNXXþLWHOMHYHHYDOXDFLMHUDGLRQLFH XPX]HMX 88(50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GLPHQ]LMDPRWLYLUDQRVW i XVYDMDQMH ]QDQMDSURFLMHQMHQDMHNDRWRþQD
0 GRNVXXþHQLFLVODELMHSURFLMHQLOLGLPHQ]LMXSULPMHQD i 
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0X]HMDRVREQRãüX NROHJLFH YRGLWHOMLFHRUJDQL]DFLMRP 
i VWUXNWXURP þLWDYRJ SURFHVDNRPXQLNDFLMVNLP YMHãWLQDPD 
NROHJLFH YRGLWHOMLFHWHSULPMHUHQRãüX UDGLRQLFH X]UDVWX 
XþHQLND 1DMVODELMHSURFMHQMXMX]DGRYROMVWYR YODVWLWRP 
SULSUHPOMHQRãüX ]D UDGYODVWLWLP XSUDYOMDQMHP YUHPHQRP 
VWUXNWXULUDQMHP SULSUHPH ]D L]YRÿHQMH UDGLRQLFH
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When I JURZ XSI ZLOO EH a FXUDWRU:RUNVKRSOHDGHUVZHUHWKHRQHVZKR
ZHUHPRVWVDWLV¿HGZLWKWKHLQFHQWLYHVWDNHQE\WKH0XVHXPZKLOHWKH\
HVWLPDWHGOHVVD൶UPDWHO\WKHVDWLVIDFWLRQZLWKWKHXWLOLVHGZRUNPHWKRGV
7KHSDUHQWVZHUHSOHDVHGWKDWWKDWWKHLUFKLOGOHDUQWH[SHULHQWLDOO\DQGWKDW
LWZDVJXLGHGE\WKHWHDFKHUZKLOHVXSSRUWLQJFRRSHUDWLRQEHWZHHQVFKRRO
DQGPXVHXPV7HDFKHUVKDYHHYDOXDWHGVWXGHQWVPRWLYDWLRQDVKLJKDQG
EHOLHYHGWKDWVWXGHQWVH[SDQGHGWKHLUSULRUNQRZOHGJHEXWDOVROHDUQHG
VRPHWKLQJQHZ
7KHFRQWULEXWLRQRIWKHUHVXOWVOLHVLQWKHSRVLWLYHYHULILFDWLRQRIWKH
FRQGXFWHGPXVHXPZRUNVKRSVDQGWKHUHFRPPHQGDWLRQIRULPSOHPHQWDWLRQ
RIWKLVZD\RIH[SHULHQWLDOOHDUQLQJLQHYHU\GD\HGXFDWLRQDOSUDFWLFH
Keywords:HYDOXDWLRQPXVHXPPXVHXPSHGDJRJ\ZRUNVKRSV
